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松原 幹 (京都大 ･霊長研)
オスの繁殖行動と採食行動は トレー ド･オフの
関係にあることが多くの動植物種から報告されて
いる｡霊長類においても近年､繁殖行動によるエ
ネルギーの浪費や食物摂取-の影響が取り上げら
Lれつつある｡本研究では､オスの交尾戦術の違い
による採食行動の変化を検討する為に､.ヤクシマ
ザルを対象に調査を行った｡
調査期間は1998年9月から12月までの3ケ
月間で､鹿児島県屋久島西部林道地域に生息する
野生ヤクシマザル(H群)のオス 5頭を対象に､1
日8時間以上の個体追跡で観察を行った｡記録
の取り方は､観察対象個体の行動は連続観察法で､
及び観琴個体周辺の他個体の行動と位置関係をス
キャンサンプリング法で行った｡本調査では交尾
期におけるオスの繁殖努力の指標としての交尾行
動や発情メス-の求愛行動､他のオスからのガー
ド(敵対的交渉･発情メス-の追経)が観察された｡
今後､これらの資料を分析し､交尾努力の定丑化
を試みる.ま.た､交尾努力による採食行動の変化
について検討を行う予定である｡
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